Scanscape by Davis, Mike
S CAN S CAPE 
No pols comelre crims si saps que el Gran Germa et vigila. 
Propiela ri d'una pa rcel·la a llollywood (1994) 
¿Cal explicar per que la por rosega l'imima ele Los Angeles? omés el terror de la classe mitjana a un sistema fiscal 
progressiu supera l'obsessió actual perla seguretat personal i l'ai1lament social. Si bé no hi ha solucions pera la pobre-
sa urbana i la situació dels sense sostre, tot i que Los Angeles ha viscut una ele les més grans expansions económiques 
de la historia dels EUA, hi ha un cert consens politic sobre la importancia de l'equilibri pressupostari i la reducció de 
subsidis socials. Perduda l'esperanca qu e una inversió públi.ca més gran millori les predtries condicions socials, ens 
veiem forcats a invertir en seguretat el diner públic i els capitals privats. La retórica de la reforma urbana persisteix, 
pero el seu sentit s'ha perdut. «Reconstruir Los Angeles» vol dir, senzillament, envellutar el búnquer. 
A mida que la vida a la ciutat es fa més salvatge, els diferents entorns socials adopten estrategies i tecnologies ele 
seguretat d'acord ambles seves possibilitats . Comen la diana ele Burgess [J1gu ra ·1, pagina 57], el model es configura com 
una serie de zones concenb·iques el centre de les qua ls és el downtown. Aquestes mesures de seguretat són una reac-
ció als conflictes i el malestar urba, motiu pel qual és possible parlar d'una ••tectónica del conflicte•• que periódicament 
sacseja l'espai ur ba i el conforma. Després de la rebel·lió de Watts el 1965, per exemple, els principals propietaris 
immobiliaris del downtown van organitzar en secret un <<Comite de 25» per enfi·ontar les amenaces contra el seu pro-
jecte de reurbanització del centre. Després d'haver-los advertit la policía que era imminent una ••ocupació» negra del 
centre de la ciutat, el comite va abandonar el projecte de revitalització. Van convencer l'alcalelia que, en comptes 
d'aixó, subvencionés el traslla t dels bancs i les oficines corpora tives en un nou dist:ricte financer a Bunker Hill, a unes 
ill es de cases a l'oest. Uagencia pública de desenvolupamen t ele la ciutat, actuant-hi com un prom otor privat, va com-
pensar les perdues dels mem bres del comite al centre anlic oferint-los parcel-les al nou districte financer molt per sota 
del seu valor immobiliari. La clau de l'exit d'aquesta estrategia, descrita com el <<r enaixement» del downtown, va ser 
la segregació Física del nou centre, tot salvaguardant-ne e l valor immobiliari, rere una muralla de barreres a dislints 
nivells, estructures de formigó i murs d'autopis ta. Es van eliminar les connexions tradicionals a peu entre Bunker Hill 
i el centre antic, i els recorreguts es van elevar sobre els carrers miljanca nt passarel·les pera vianants, a la manera 
de la Titan City de Hugh Ferriss, on l'accés a la ciutat era con b.·olat pels sistemes de segw·etat dels gratacels. La pri-
vatització radical de l'espai públic del downtown, amb el seu sinis tre rerefons racial, es va produir sense cap debat 
públic significa ti u. 
Els disturbis del1992 van donar la raó als dissenyadors de la fortalesa del downlown. Menu·e les fines tres de l'an-
tic fi.nancer eren destrossades, Bunker Hill va fer honor al seu nom. Pitjant uns quants interruptors dels plafons de 
control, els responsables de seguretat de les grans torres deis bancs van ser capacos de tallar els accessos a les seves 
valuoses propietats urbanes. Les portes d'acer a prova de bales van lli.scar so bre les entrades a peu de carrer, les 
escales mecaniques es van aturar au tomaticament i els tancaments eJeclrónics van segellar les passarel·les reserva-
des als vianants. Com va assenyalar Los Angeles Business Journal, «el provat éxit de les defenses antidisturbis del 
downtown no ha fet altra cosa que estimular la demanda nivells de seguretat nous i més elevats». 
Conseqüencia d'aquesta demanda ha estat l'erosió continuada de la frontera entre !'arquitectura i la imposició de 
la llei. La policía ha esdevingut un actor principal del procés de disseny del downtown. A hores d'ara, cap projecte 
important no es pot dura terme sense la seva participa ció. EJs representants de la policia han exercit una pressió sig-
nillcativa conu·a la construcció de lavabos públics (en opinió seva, ••escenaris del crim») o envers els venedors am bu-
lants (<<informadors dels traficants de droga»). Els dis turbis han proporcional al departament de poli cia un pretext per 
ampliar la seva participació en la planillcació i l'urbanisme. A Thousand Oaks, per exemple, un acord enu·e el cap de 
policía i la comissió d'w-banisme va compor tar una prohibició dels carrers esb.'els com una «priori tal de la p revenció 
del crim>>. 
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Mentrestant, el con trol mon itoritzat de les zones reurbanitzades del downtown s'ha estés als aparcaments, els 
ca rrers i les places privades. Aquesta vigilancia comprensiva constitueix un scanscape virtual: l'espai d'una visibilitat 
protectora que cada cop clelineix am b una precisió més gran on se sen ten segurs els empleats de coll blanc i els turis-
tes de classe mi tjana . Los Angeles, tanm ateix, no té el monopoli de la tecnología orwelliana . A causa d'una iniciativa 
de l'a ntic govern conservador , el cenb.'e el e gairebé un centenar de ciu ta ts britaniques es troba a hores d'ara assetjat 
per la mirada panóptica de m onitors en circuit tancat gestionats majoritariament per empreses privades. 
Els programes de vigilancia de la ciutat que ADT, !'empresa Hder en aquesta mena de tecnología, promou apassio-
nadament es poden convertir en poc temps en una norma in ternacional. Hollywood, per exemple, acaba d'establir ofi-
cial ment la primera zona de videovigilancia de California als voltants de Yucca Su·eet, on es ven droga, a l'oest del famós 
edifici de Capi tol Records. El llegendari retol de HOLLYVVOOD esta protegit contra el vandalisme am b detectors de 
moviment d'última generació i cameres d'in fraroj os amb zoom activat per radar. El sistema aler ta els vigilan ts de la 
zona i enregisu·a fotografies d'«inu·usos>> per utilitzar-l es com a proves. Uns altaveus adver teixen als intrusos que els 
vigilen i que les autoritats estan a punt d'arribar. 
Inevitablement, tarcl o d'hora la monilori tzació per vídeo es cmmectara amb els sistemes de segw·etat domestica, 
creant una vigilancia continua i sense fissures sobre la rutina quotidiana. De fet, és probable que un deis elements dis-
tintius de les zones acomodad es sigui aviat la possibilitat de tenir <<angels ele la guarda elecu·onics>> que observin el pro-
pietari i els seus familiars. Un exper t en seguretat de Beverly Hills, qu e instaJ.la sistemes ele vídeo clandestins que per-
meten que els pares acomoda ts vigilin les empleades domestiques menu·e ells són a la feina, va comparar les vendes 
després del judici de Louise Wooclward el 1997 (la mainadera anglesa acusada d'haver assassinat un nen a prop de 
Boston), amb l'ocupació massiva per part de la classe mitjana de les botigues d'armes després deis distur bis del1992. 
Les publicacions de ciencia i tecnología, al seu torn, han anunciat recentment ]'arr ibada de la supervigilancia digital 
basada en apar ells com els radars de butxaca, les cameres de vídeo d'ones rnil·limetriques, el rastreig automatic amb 
infrarojos, els sis temes de codis, els escaners de retina, les claus de veu, els lectors d'em premtes dactilars i els iclenti-
ficadors facials termics. <<Un món felit.;>>, segons el New Scientisl; s'ha posat al dia: 
Un món on no hi haura enlloc on amagar-se, ni on amagar res. S'estan desenvolupant aparells que veuran a tra-
vés de les parets i que podran enregistrar sospitosos a distancia, observant-los sota la roba i als seus cossos. Els 
individus podran ser identijicats per la seva olor especifica i localitzats o reconeguts electronicament, jins i tot 
abans d'haver comes cap crim. Graáes a l'abaratiment de les cameres digitals de vídeo i les noves i potents rutines 
de recerca, els individus es podran localitzarjacilment per ordinado1: No existirct l'anonünat, ni tan sois entre les 
multituds que abans es consideraven inojensives. 
La plataforma principal per a aquesta nova tecnología de la vigilancia sera un anacronisme del segle xrx: eJ gra-
tacels. Els edificis alts són com més va més sensibles i estan cada vegada més ben annats. EJ gratacels amb cervell 
inforrnatic de la peJ.lícula La jungla de viclre (en realitat la torre F. Scott Johnson Fox-Pereira a Cenlury City) anticipa 
una nova generació d'an tiherois arquitectóni cs, a mesu ra que els ediJicis inteJ.ligents llu iten contra eJ mal o, allerna-
tivament, esdevenen instrumen t seu. Els sistemes senso l'ials de molts dels nous edilicis cl'ofi cines inclouen la visió 
panóptica, la percepció cl 'olors, la sensi bili ta t a l a temperatura i a la humitat, la cletecció de moviment i, en alguns 
casos, la percepció auditiva. A hores d'ara, alguns arquitectes prediuen que vinclra el dia que els ordena cl ors 
intel·Ugents dels edificis seran capacos d'investigar i identificar la seva població h umana, i fi ns ele respondre a ls seus 
estats emocionals, sobretot a la por i al pánic. Sense que calgui conu·actar personal de seguretat, l'editici sera capa~; 
de gestionar crisis menors, com ar a refusar la gent del carrero im pedir que utili lzi n els lavabos, i majors, com atra-
par lladres a l'ascensor. 
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E ls veYn s vig il e n 
EL que hauriem dejer és inten tar restaurar un equilibri de les armes als carrers i no perseguir la il·lusió 
que unes restriccions més severes puguin aconseguir que els dolents es desarmin. 
Prorcsso r de Drc l pro-vig ila nt ( 1993) 
Fa alguns a nys, una delegació d'oficials de policia de l'a nliga Alema nya ele I'Est van posar-se en contacte amb el 
Departamen t ele Policia de Los Angeles. Davant l'especlacular augmenl de la vio le ncia racial que experim cn lava 
Alema nya després de la unifi cació, estaven ansiosos per reunir-se amb el pe rsonatgc més cele bre del departamenl. o 
es Lractava del ca p de policia Willie WilHa ms, ni del seu predecesso r Da ryl Gales, si nó de «B ru e l Lladre••, el clibu ix que 
representa un ma l factor em mascara t que apa rcix als inn ombra bles ca rlell s que anuncien e ls límils el e les com unitats 
de vigilancia del barri [ligura 2, pilgirw 57J. 
El programa vigilancia del barri, que inclou més de 5.500 associacions de vigilancia, és la més gran contrib ució de 
la policia a l a seguretat urbana. A la zona qu e Burgess va definir com «els ha bita lges obrers•• (que a Los Angeles inclou, 
per un costat, els barris del centre on el regim de propietal és majorilari i, per un a llre costat, e ls suburbis més a nlics, 
com ara les vall s de San Fernando i San Gabri e l), una exte nsa xarxa de ve·lns vigilants ha desplega l un sistema de segu-
rela l que es Lroba a m ig camí en tre els solila ri s propie laris armats i les fo rces ele scgu rcla l privada deis suburbis lan-
cats ele r enda alla. El concepte vigilancia del barri, ideal pet·l'an lic cap ele la policia Ecl Dav is ha estal emulal en cen-
tena rs de ciutats not·cl-americanes i europees, el e Seatlle a Londres. Desp rés deis dislu rbis de 1965-J 971 a South Central 
l l'est de Los Angeles, Davis va idear aquest programa com l'eix d'una eslrategia disscnyada per recuperar el s uporl a 
la policia per parl el e la comunitaL Volia resta blir una fo rla vinculació entre les patru lles i els ba1TiS. Tot i que el seu 
s uccessor, Daryl Gales, preferia les impuls ives unitats SWAT a les a mistoses palrulles en cotxc, la vigiUmcia del barri 
va continuar fl orint durant els a nys vuitanta. 
Segons el portaveu ele la policia, el se rgenl Chris tophe r Wcst, «les associacions ele vigilancia del ban'i exis teixen per 
increm en tar la solidarila t loca l i l'autoconli an\a davanl del c rim. Estim ulals pels scus ca pi tans, e ls rcsi cl enls es co n-
verteixen en vi gilan ls de la pr opie tat i el benesla r ele la resta. Els comporta rnents sos pilosos es den un cien im mccl iala-
m ent i els propie taris es reun eixen periócl icamenl amb els oli cials pe1· planejar Lácli ques ele prevcnció del c rim>>. n 
policía fora ele servei en una botiga ele clonuts a Silve1· Lake va ser més pin lo resc: «La vigi/Cincia del barri és com la 
caravana d'una vella pel·licula ele l'Oest. E ls ve·ins són e ls colons i la inlen ció és ensinistrar-los perqué col·l oquin els 
carros en cer cle i lluitin con tra els indis m entre la cava lle ria ele Los Angeles ve a rescata r- los>>. No cal clir que aq ues-
ta analogía amb el Vell Oest té el seu cos tal s inis tre. ¿Qui és l' indical pe1· decid ir quina mena de comporlam enl és ••sos-
pitós>> o qui sembla un ••indi>>? El perill m és obvi en tol p1·ograma qu e 1·ecluta m ilers ele ciu tada ns co m a in fonnaclo rs 
ele la policía sota ]'eslogan «denun cia el sospilós>> és qu e inev itablemenl es tigmatiza gru ps in nocent . Kls adolescents 
del centre de la ciuta t són especialm ent vulnerabl es a aquestes rorm cs cl'csligmalització i assetjamenl. En una reunió del 
programa vigilancia del barrí a ·la qual vaig assislir, a Echo Pa rk, un a clo na gran ele raca blan ca va clemana r a un jo ve 
policia com iclentiJicar els m embres de les band es. La res posla va ser esba la'iclor amcn t succinta: «els membres de les 
bandes porten sabatilles d'esporl cares i sa ma rreles n eles». La dona va a sen ti r a mb el cap i va agra ir el sa\' i co nsell 
m entre la r esta el e l'a udien cia s'avergonyia e n pensar e n cls joves del barri que serien alu ra ls i rcgis lrats s implcmenl 
p er anar ben veslits. 
¡\likc Da vis ha dissccl'innal la historia de l..os Á u geles en llihrcs e-u m Pri.wuer.< qf /lit• lmcrimu /Jrcam (h•r·sn. 1986) . Cily t¡{ (Juar= (1 crsu, 19!) 1 ). 1\m/o¡z~· t¡{ l·i'llr (1 inl<~¡.:t• 
llooks, 1998) -un deis :rr·riclr•s del qua l és ciiC\IfJIIC es prcst•nl;~ nqni- iDead Cilil'.< (Thc 'lcw Prl'SS, 1002). Len~ua de ' lh rpo 1111 blic<~rit /·.'mlo~la dt'l min io 1'<111 ~ 'iru•nr i 
Ciudad de Cuar=o dirrs d'uns rncsos. 
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u Tu ne peux pas commettre de délits si tu sais que Big Brother te surveille. » 
Un petit propriétaire a Hollywood (1 994) 
MIKE DAVIS 
Est-il nécessaire d'expliquer pourquoi la peur ronge l'ame de Los Angeles? 11 n'y a guere que la terreur que la classe moyenne éprouve pour le systeme 
fiscal progressif qui dépasse l'obsession actuelle pour la sécurité personnelle et risolement social. Bien qu'il n'y ait pas de solution pour résoudre la 
pauvreté urbaine ni la situation des sdf. alors meme que Los Angeles a vécu rune des plus importantes expansions économiques de l'histoire de 
I'Amérique du Nord. il y a un consensus politique quant a rimportance de l'équilibre budgétaire et la réduction des contributions sociales. Ayant perdu 
l'espoir qu'un plus grand investissement public améliorerait les conditions sociales précaires. nous nous voyons contraints a investir l'argent public 
ainsi que les capitaux privés dans la sécurité. La rhétorique de la réforme urbaine persiste, mais son sens a été perdu. « Reconstruire Los Angeles >> 
signifie simplement revetir le bunker de velours. 
A mesure que la vie dans la ville devient de plus en plus sauvage, les divers environnements sociaux adopten! des stratégies et des technologies 
de sécurité conformes a leur possibilités. Comme dans la cible de Burguess [figure 11. le modele est configuré comme une série de zones concentriques 
dont le centre serait le down-town. Ces mesures de sécurité constituent une réaction aux conflits et au mal-etre urbain, et il est done possible de parler 
d'une << tectonique du conflit )) qui, périodiquement. bouleverse respace urbain et lui donne forme. Apres la révolte de Watts, en 1965, par exemple, 
les principaux propriétaires immobiliers du down-town ont organisé en secret un Comité des 25, ayant pour but de faire front aux menaces proférées 
contre leur projet de ré-urbanisation du centre. Apres avoir été avertis par la police qu'une << occupation » naire du centre de la vil le était imminente, 
le comité abandonna le projet de revitalisation ; et il se consacra a convaincre la mairie afín que celle-ci. au lieu de mener a terme son projet, sub-
ventionne le transfert des banques et des bureaux de sociétés dans un nouveau quartier financier a Bunker Hill. a quelques patés de maisons plus a 
l'ouest. L'agence publique de développement de la ville. agissant comme un promoteur privé. a compensé les pertes des membres du comité dans le 
vieux centre en leur otfrant. bien en-de~a de leur valeur immobiliere. des parcelles dans le nouveau quartier financier. La cié du succés de cette stra-
tégie. décrite comme la << renaissance » du down-town, a été la séparation physique du nouveau centre. qui sauvegardait sa valeur immobiliére grace 
a la construction d'une véritable muraille de barrieres a ditférents niveaux. des structures de béton et des murs d'autoroute. Les connexions piéton-
nieres traditionnelles entre Bunker Hill et rancien centre ont été éliminées, et les parcours ont été surélevés au-dessus du niveau des rues grace a des 
passerelles. a la maniere de la Titan Cityde Hugh Ferriss, dans laquelle l'accés a la vi lle était controlé par les systémes de sécurité des gratte-ciel. La 
privatisation radicale de l'espace public du down-town, avec son sinistre arriere-plan racial. a été effectuée sans le moindre débat public significatif. 
Les émeutes de 1992 ont donné raison aux concepteurs de la forteresse du down-town. Alors que les émeutiers défon~aient les vitrines de rancien 
quartier financier. Bunker Hill fit honneur a son no m. En n'actionnant que quelques interrupteurs sur ~es panneaux de controle, les responsables de la 
sécurité des grandes tours des banques ont été capables de couper les acces a leurs riches propriétés urbaines. Les portes d'acier a l'épreuve des 
bailes se sont refermées au niveau du trottoir, les escaliers mécaniques se sont arretés automatiquement. et les fermetures électroniques ont hermé-
tiquement scellé les passerelles piétonnes. Comme rindiqua le Los Angeles Business Journal, << le succes avéré des défenses anti-émeutes de down-
town n'a ríen fait d'autre que stimuler la demande de nouveaux niveaux de sécurité encare plus sophistiqués. » 
Cette demande a entralné l'érosion continue de la frontiere entre l'architecture et l'imposition de la loi. La police est devenue un acteur principal 
du processus de design du down-town. A l'heure actuelle. aucun projet importan! ne peut etre mené a bien sans sa collaboration. Les représentants 
de la police ont exercé une pression significativa centre la construction de toilettes publiques - a leur avis, << lieux de tous les délits n- ou centre les 
vendeurs ambulants -<< informateurs des trafiquants de drogue»-. Les émeutes ont fourni au département de la police un prétexte pour augmenter sa 
main-mise sur la planification et l'urbanisme. A Thousand Oaks. par exemple, un accord entre le chef de la police et la commission de l'urbanisme a 
mené a une interdiction des rues étroites. au titre de la << priorité a la prévention des crimes et délits. )) 
Parallelement. le controle monitorisé des zones ré-urbanisées du down-town a été étendu aux parkings. aux rues et aux places privées. Cette sur-
veillance complete constitue un scanscape virtuel : l'espace d'une visibilité protectrice qui définit de plus en plus. et avec une meilleure précision. le 
lieu ou se trouvent a l'abri -et done en sécurité- les cols blancs et les touristes des classes moyennes. Cependant, Los Angeles n'a pas le monopole 
de la technologie orwellienne. A la suite d'une initiative de l'ancien gouvernement. conservateur, le centre de presque une centaine de vil les anglaises est. 
a l'heure actuelle, surveillé par le regard panoptique de moniteurs en circuit fermé gérés dans leur majorité par des entreprises privées. 
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Les programmes de surveillance de la vil/e qu'ADT. l'entreprise leader dans ce type de technologie. promeut de maniere presque passionnelle peuvent 
devenir. en peu de temps. une norme internationale. Hollywood. par exemple. vient de mettre en place officiellement la premiere zone de vidéo-
surveillance de Californie. a proxirnité irnmédiate de Yucca Street. a l'ouest du célebre batiment de Capital Records. ou l'on vend de la drogue. La légendaire 
enseigne de HOLLYWOOD est protégée contre le vandalisme grace a des détecteurs de rnouvements de derniere génération ainsi qu ·a des caméras 
infrarouges munies de zooms activés par des radars. Le systéme alerte les gardes de la zone et photographie les ce intrus >>. Les clichés sont conservés 
pour constituer des preuves. Des haut-parleurs avertissent les intrus qu'ils sont surveillés. et que les autorités sont en route. 
lnévitablement. tot ou tard. la monitorisation par vidéo sera reliée aux systemes de sécurité du foyer. créant une surveillance continue et sans fai lle 
de la routine quotidienne. De fait. il est probable que l'un des éléments spécifiques dans les quartiers aisés soit bientO! la possibilité de disposer 
d'cc anges gardiens électroniques » qui observeront le propriétaire et ses proches. Un expert en sécurité de Beverley Hills. qui installe des systémes de 
vidéo clandestins permettant aux parents nantis de surveiller les domestiques pendant qu'eux-memes se trouvent au travail. a comparé les ventes 
apres le jugement de Louise Woodward en 1997 - la nurse anglaise accusée d'avoir assassiné un enfant dont elle avait la garde pres de Boston- avec 
l'occupation mass1ve des boutiques d'armes de la part de la classe moyenne aprés les émeutes de 1992. Les publications de divulgation scientifique 
et technologique. pour leur part. ont annoncé récemment l'arrivée sur le marché de la super-surveillance digitale -basée sur des appareils tels que les 
radars de poche. les caméras vidéo a andes millimétriques. le balayage automatique par infrarouges. les systémes de codes. les scanners de la rétine. 
les clés de voix. les lecteurs d'empreintes digitales et les identificateurs faciaux thermiques. ce Un monde heureux », se Ion le New Scientist. s'est mis 
en route: ce [ ... ] un monde dans lequel il ne restera plus un seul endroit ou se cacher. ni rien cacher. On développe aujourd'hui des appareils qui per-
mettront de voir au travers des murs et qui pourront enregistrer les suspects a distance. en observant sous leurs vetements et meme dans leur corps. 
Les individus pourront etre identifiés par leur odeur spécifique et etre localisés ou reconnus grace a l'électronique. avant meme d'avoir commis le moindre 
délit. Grace a la baisse de prix des vidéos digitales et des nouvelles et puissantes routines de recherche. les individus pourront etre localisés facile-
ment par ordinateur. L'anonymat aura disparu. meme dans les multitudes que l'on considérait autrefois inoHensives. >> 
La plate-forme principale pour cette nouvelle technologie de la surveillance sera cet anachronisme du XIX• siecle que constitue le gratte-ciel. 
Les immeubles hauts sont de plus en plus sensibles et de mieux en mieux armés. Le gratte-ciel avec cerveau informatique du film La Jungle de 
Cristal-en réa lité la tour F. Scott Johnson Fox-Pereira a Century City- préfigure une nouvelle génération d'anti-héros architecturaux. a mesure que les 
immeubles intelligents. par alternance. luttent contre le mal ou se convertissent en son instrument. Les systemes sensoriels d'un bon nombre de nou-
veaux immeubles de bureaux comprennent la vision panoptique. la perception des odeurs. la sensibilité a la température et a l'humidité. la détection 
des mouvements et, dans certains cas. la perception auditive. Actuellement. certains architectes prédisent que le jour viendra o u les ordinateurs inte-
lligents des batiments seront capables de rechercher et d'identi fier leur propre population humaine. et meme de répondre a leurs états émotionnels. 
et plus particulierement a la peur ou a la panique. Sans avoir beso in d'embaucher du personnel de sécurité. l'immeuble lui-meme sera capable de gérer 
des crises mineures. telles que refouler les gens de la rue ou leur interdire l'usage des lavabos. ou plus importantes. comme attraper les voleurs dans 
l'ascenseur. 
Le s hab itants surve illent 
ce Ce que nous devrions faire. c'est tenter de restaurer un équi libre des armes dans la rue et abandonner l'illusion 
que des restrictions plus séveres pourraient faire en sorte que les mauvais se désarment. » 
Un professeur de droit pro-surveillance 119931 
11 y a quelques années. une délégation d'officiers de police de l'ancienne Allemagne de I'Est a pris contact avec le Département de la police de Los 
Angeles. Face a l'augmentation spectaculaire de la violence raciale que vivait I'AIIemagne apres la réunification. ils avaient hate de rencontrer le 
personnage le plus cé lebre de tout le département. 11 ne s'agissait pas du chef de la police. Willie Williams. ni de son prédécesseur. Daryl Gates. mais 
bien de Bruno le voleur. le dessin représentant un malfaiteur masqué qui apparalt dans les innombrables panneaux qui indiquen! les limites des com-
munautés surveillance du quartier [figure 2[. 
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Le programme connu sous le nom de suNeillance du quartier, qui englobe plus de cinq mille cinq cents associations de surveillance, est la plus 
importante contribution de la police a la sécurité urbaine. Oans les zones que Burguess a définies comme les « logements ouvriers n -qui comprennent. a 
Los Angeles. d'un coté, les quartiers du centre dans lesquels le régime de propriété est majoritaire et, de l'autre, les banlieues plus anciennes telles 
que les vallées de San Fernando et San Gabriel- un vaste réseau d'habitants surveillants a développé un systéme de sécurité qui se situe a mi-chemin 
entre les propriétaires sol itaires armés et les torces de sécurité privées des banlieues riches entiérement cloturées. Le concept de suNei/lance du quartier. 
dont l'ancien chef de police, Ed Oavis, eut l'idée a été repris de Seattle a Londres dans des centaines de villes nord-américaines et européennes. Aprés 
les émeutes de 1965-1971. dans le South Central et dans l'est de Los Angeles. O avis a con~ u ce programme comme l'axe d'une stratégie destinée a 
récupérer l'appui de la police de la part de la communauté. 11 souhaitait resserrer le lien entre les patrouilles et les habitants des quartiers. Bien que 
son successeur, Oaryl Gates. ait préféré les impulsives unités SWAT (Special Weapons And Tactics Trainee) aux patrouilles plutot bon enfant en voiture, 
la suNeillance du quartier continua a fleurir pendant les années 1 980. 
Se Ion le porte-paro le de la police. le sergent Christopher West, « les associations de surveillance du quartier existent pour augmenter la solidarité 
locale et la confiance en soi tace aux malfaiteurs. Stimulés par leurs capitaines. les résidents deviennent des survei llants de la propriété et du bien-
etre des autres. Les comportements suspects sont immédiatement dénoncés et les propriétaires se réunissent périodiquement avec les responsables 
de la police pour envisager des tactiques de prévention des délits. Un policier hors de service dans une boutique de donuts a Silver Lake s'est montré 
plus pittoresque: 11 la suNeillance du quartierest comme la caravane des vieux fi lms du Far-West. Les habitants sont les colons et il s'agit de les entraTner 
afin qu'ils mettent les chariots en cercle et se battent contre les lndiens en attendant que la cavalerie de Los Angeles vienne les sauver. >> lnuti le de 
dire que cette analogie avec le Far-West a un coté sinistre. Oui est la personne indiquée pour décider du type de comportement qui est 11 suspect n, ou 
bien qui ressemble a un 11 lndien >>?Le danger le plus évident dans n'importe quel programme recrutant des milliers de citoyens pour en faire des infor-
mateurs de la police sous le slogan 11 dénoncez les suspects >> est que ce pro jet stigmatise inévitablement des groupes innocents. Les adolescents du 
centre de la ville sont tout particuliérement vulnérables a cette forme de stigmatisation et d'agression. Au cours d'une réunion du programme suNeillance 
du quartier a laquelle j'ai pu assister a Echo Park. une femme. blanche. d'un certain age, a demandé a un jeune policier comment identifier les membres 
desbandes. La réponse fut étonnamment breve : 11 les membres desbandes portent des chaussures de tennis chéres et des t-shirts propres. >>La femme 
fit un signe de tete d'assentiment et remercia le sage conseil pendant que le reste de l'audience avait honte en pensant que les jeunes du quartier 
seraient immanquablement arretés et fouillés pour le simple fait d'etre correctement vetus. 
Figura · Figure 1 Figura ·Figure 2 
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París. 2000). 
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